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CROQGiS ARTANENCS 
LA MARE DE DEU DE STSALVADOR 
Attln t I 1 . q  ~ P I ~ V O ~ S  In R~ltlfl  SO- 
6iraitL~,c01ii dtgut! el poetii, i W 
comphu de viiire, encas tellada 
i solitdri;r,;il bell 2irn de:leJ nos- 
tres moiltanye s,;rboc ida a1 Ci t i -  
rcll dels ahismes, entre I'arrno. 
niosa remor dels pins, a I'ombra 
de le$ velles alzines rtegrejants 
entre les qracioses flors bosc;i- 
nes que l i  envieri sos alens per- 
fumats, les maces llentiscleres 
i la randa humrl de les ejtepes 
florides. 
No'n sd el niotiu,emperb a la 
Mare de Dei1 l i  tira Id montanya. 
Horn diu si 6s per estar se mds 
aprop del cef, temerosa d'anyo- 
Tiir-fi'hi per la territ baixa, o ger- 
que I'aire 6s m& prim i sank& 
i la naturalesa hi conserva sa 
virginidat esquerpa lluny dels 
homes que la profmen;o tarnbe 
perque son un:i miranda sobre 
els pobles on ella hi brilla corn 
un far rutilant. 
El poble d'ArtA ha tenguda la 
bona sort de que Nostra Dona 
Santa Maria escuilis, per peana 
un de sos turons +ves armonio- 
sos i suaus, que fructifica liar. 
garnen t amb les benediccions 
que ungeixen son terrer i sem- 
bla un rnunt de b'at en mig de la 
plalrura agenollada. Corn una 
tendremarc solicita q u i  no go- 
sa decantar-se de sos fills, ha. 
triat un  pujol qui frega el poble 
desde on otorgar.l'hi les sews  
mer& i rebre'ls en audi&cia* 
I el poble artanenqatret per 1'- 
amor a la Verge de St. Salvador 
sempre hi esth girat de cara i 
sent un irrefrendble impuls d'en. 
filar se per la rnuntanyola,trone 
i casa d'or de la Mare de Deu* 
D'aqui dalt ella prcsideix to;a 
la cornarca Aqui  dalt l i  arriben, 
quant bull In solellad;\, lea c:rn- 
sons dels hat edors, monbtones 
i una mica tristes, les tonades 
dels llauradors i parellers, h-- 
gues corn el solc q1.e fan .  Ellti 
d'aqui veu les eres on s'hi capo- 
la la palia i s'estloren les espi- 
gwes les garberes color d'or 
brunyit que semblen temlpes 
primitius consagrats a les divi- 
nitats rlistiques,els inmensos oli- 
verars de fulla argen tada i ver- 
da, vestits amb habit de aus- 
teritat i penitdncia, tot la vall 
on el pqble s'hi est6 asse- 
gut i la rodma de montanyes 
qweli fan de cintell i l i  billen 
a1 entorn, una sardana donant- 
se les aspres mans canteliudes. 
Ella d'aqui dona creixensa i ten- 
dror a I'hortalissa, fa goixar el 
sembrat i espletx els arbres i 
que ragin perpetuamrnt leu 
fon ts sonores. 
1 veis I'auguqt casal de St, 
Saltador, rnig ermita i mig cjs-  
tell, hi convergeixen les mira- 
des de tot el poble.Quant venien, 
altre temps de fora terme, es- 
trets i prznsats,com a flgues en- 
cistades dins aquelles diligen- 
cies tan celmoses i cansoneres 
que eren tin stmbol de la peresa, 
en kssw a1 Coll d'Arta tots re  
treien el capell i ressven la Sal. 
ve Era que, allA en fons, dret 
dins les tenebres,veien PI  Puig 
de Sant Salvador i saludaven sa 
Mare. I q u e m  relligiosa i piado- 
sa costiim eiicara perdwa, En 
venir de la banda de* More~l, 
I 
qualit sbn  a n  elCoit,an a q u e h  es- 
tupendii idivina portaladii oberra 
sobre un panorama sense fi des- 
de on se colornbra l 'antic S;.intu- 
ari, els bons artanencs t;imhk 
pensen amb sa Mare. Eis q u i  
feien c m i  de nic,els pasl~,rs 
i els ctirreters t io  s'r,blidiivcn 
tampoc de,trameter-li la seva CAS- 
comesii quan t  veie2 tu tega r 1:1 
Ittinria del catmril, ut[ amords 
i vigilant y,ii guaitava per la f i  . 
nestra ahans d t ~  la reforinn que 
ha I levat a1 santuari la mi ta t  
de1 carActer.En comensar la fei. 
na i en venir de fora V i l a  perisen 
amb ella.Quaiit han d'ilnar a 
fora rei,que diria qua lqbe  pages 
aut~ntic,veiien,ab;tns a pendre'n 
comiat i a demanar l i  la seua be 
nediccih natural perque les tre- 
gui sempre a CiinIi i les encengui 
uq  llom d'esperacqi si s'enfw 
queix a Pur e i l (orn ,quant  ies don 
zrlles s.hna de cas'nr venen a a -  
conselhr.se amb ril;i suplieant l i  
beneiesca ses cas t c~  : + i i ~ m  i que 
sos estimil ts 1.q~ si6 rificlels El pct- 
ble, efi renir una alegria,n'hi fn  
part,en tenir una top,& o 10s- 
caire v C  a cercar hi consol, i 
sempre hi trobareu gent qui pu- 
ia  i devalla per I'amplit grnon:+,. 
da corn per- aqueiia que veie 
Jacob adormit. Es la gent que 
puja cap a la Poita del Cel, ds la 
gent qui  devalla despt-5; (3' 
haver plegades mans a 1; seua 
Reina. 
La llarguissima escala, d'on 
han foragitat totes les herbes 
que li donaven un bell caient 
agresc, semhla una cascada de 
pedra que s'estirnbs ec silenci, 
montanya ava1l.A cada costat 
hi ha u n a  cinta reblida de plan- 
tes de colors agres i violents, 
amb parres plenes de sofre i 
xiprers tremolosos que aixequen 
el pensa men t a Deu. El Rosari 
riionutxntal, que du gravats' 
en p :dra indigena, eIs misteris 
de goig,de dolor i de glbria, fa 
n1.S; devota la pujada. 
E I e ;ser datnunt, la Mare de 
I k u  tot diuna us hi convida a 
b w e  d'una aigu? fresca corn 
una rosa i us aixuga el front 
\uoros amb un drap finfscim, in-  
visiblt:l 'oratjol qui vd de mar 
s n .iu am4blemzn t  per I'ample 
poi-~ell que h i  deixen les mon- 
tnnyes de S'Hxetat.Les tapare- 
resitmigues de les esgldsies i 
de les rnurndes i que ernbeqen, 
;imb I n  verdrlr, les nafres dels 
eLi[ficis ruinosos,aqui hi creixen 
perfidiosament i estenen ses fu -  
lies rodonenqces i molsudes. El 
temps i el so1,que dauren les f ru i  
tes, ha nves t ides  amb una capa 
(1: rnvell le5 parets i murades 
I,:< quals donen t r a s s a  de castell 
min6scul an aqu)st santuari, 
testimoni de la pietat a rmenca .  
h d u i  In Verge ,Miria s'hi est& 
corn iiru d )I5 1 In 1 1 )  I I ,  e n t r e -  
miede gallines de c o r r a l  i de 
figueres de mor0 i de cristi;i,dol- 
ses corn u n  sucre i saboroses 
corn la me1 de romsnI. 
FELIX 
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L'anzll ds la vida 
I' 
Lendem4 dins Santa Clata hei 
eslava Dona Ants de cos present. 
Posades ses mans en crel;,damunt 
s o r i  pit i ostentant el magnific aneil 
d c  les seues rioviances que ferit per 
Ies vives flainades de les dotze fiama- 
jms atxes que en son entorn crerna- 
ven, despedia uns llembretjarnents 
que cridiva I'atencib a tota la con- 
currencia de la fhnebre funci6.El de- 
cdpvespre continuava el concurs de 
la geiit.Moltes persones se miraven 
mi5 I'dnell que la morta,a l 'hora bai- 
x i  unes persones aixecaren una llosd 
en mig de l'esglisia taparen es baul 
i arnb dues cordes I'anaven baixant 
dins el vas el temps que els plora- 
dors resaven un Pare nvstro taparen 
anib la mateixa llossa i se  despedi- 
ten arnb un *que la vejem en el Celw. 
Aquell vespre desprkj de tancad 
da i'esglesia s'esco'a s'atura a ca ' s  
donat ieI temps que fumaven tengue- 
reti les seguents raons. 
-Has vist Toni, q u i n  anell tan pre- 
cios qu? duia en el dit1 
=Si l'he vist?i be que I'he mirat; 
deu valer molts de duros ci perqut 
h i u r i n  enterrat tan preciosa alha- 
ca? 
=Si 165 un pobre con  naltr)  i [io 
I'hei hau&n enterrat.'No hauriea mi 
rat si Phi feieo mil. 
re per mo? que h rjen Eet'' 
tendria defora, 
-Diuen que no \'hi hadpogut  tceu 
-Riute'n.Lo que 6s jo aviat I'hei 
-(I perque no hcu proves? 
--ferque no heu proves til? 
-Perque tot sol 6s cor no'm b a s h  
-Id6 tots dos estam en el mateix 
cas; vols vrni en mi i .  veurds que a- 
viat li trec del dit? 
-Id6 anem-hi tots dos, tan mateix 
la terra el s'h.t de meiijar. Si mos ali 
nen  direin qu'era per donar-lo a nibs 
senyh j o c , i  si no,el vendrem i NOS 
partirein sa ganhncia. 
-H?s p3rldt b s ,pdsen  a n v  hi dps 
pre; de mitja nit,quant tothon dormi 
destapaii i tornam tipar. i..que's es- 
tat? No res. 
-Conforme.Aixi quedam. 
(Seguir A) 
PROGRAMA. 
De les festes que 1s dies 14 1 15 
d aquest rnes se celebrarha 8 la 
COLOWlA DE SANT PE RE 
DI5Sm4PTE -El vespre, desDr6s 
del Rosari, solemnes Completes. 
DIUMENGE-dia 14-Varies m i -  
sses i despres de la Vissa de les 8 se 
ferk la capta  de les joyes pel cos, 
segons costum. 
A les NOU I MITJA-Ofici major 
amb serm6 que ferii el Rt. D. ;An= 
dreu:Caselles Pvre. de Arts, 
Abans de 1'Oici e s  beneird l a  
%Font del Batisme. de la Parrb-  
quia. 
A la sortida d e  I'Ofici refresc per 
les autoridats, homos,i demes. 
Acte seguil corregudes a1 Cbs 
amb prernis estraordinaris pels boos 
corredors i bestrh, 
El capvespre molts i alegres entrete- 
niments per la gent pran i rnenuda. 
.4 les QUATRE i MITIA-Ex. 
traordinaries carregudes de cintes 
a les quals podran prender-hi oart 
aquelk corredors que abans haurdn 
pres numero. 
flcabades les corregudes se co- 
mensara el tipic ball de boleros,i j o -  
tes i copeos a estil del pais. 
DILLUNS-Dia 15-Vdries mi- 
sbes,i a les NOU ofici major  de la 
diada arnb sermb. 
A la sortida de l-ofici se Eeri ben- 
dici6 solemne del solar que 1 Mag. 
nific Ajuntament d'Arth regala a 
la Co!bnia per fer una escola pels 
nins i joves. 
Despres correguJ :a 1, i t  j sac ; p.1 
joves i nins;. 
A1 c ipveiqre. p910 encsb I I i t  i 
alms jocs-Cor-reyi l?s dz cintes 
pels joves de la Colh la  i alttes que 
hei vulguin prende part  i tot seguit 
ball corn el dra abnns. 
LA comsro 
REGISTRE 
M OR TS 
Dia 30 -Xliquel Pasqual Pas t i r  de 
2 mesos fiy d'rn Arnaii Poll i na  Ca. 
talina Vives d'atrepsia. 
Dia 4, Ago.;t,Juan I.:stzva Servera 
de  83 anys (H Amo de S'Xmctlara 
f a h i ,  de Cancer del ronyb. 
l h  -1 -Pau l~  Bonriin t'oriiar,fadrin:i 
de 23 anys ( L i )  Marina,  de Tubercum 
losis pulrnoiiai. 
::\de juriol-Antorii C; t i ~ i u  31,,11ita - 
tier fip d eq t3irio.11tlu de Ca's 13 ).n - 
bu i wi llarg-alidn clz 1'amq.n l'orii 
de Son Forte. 
.0 
N.A I Y R M  E?; r.; 
h l  ~ ' r l ~ r ~ ~ o x ~ s  
Dia 2-Antorii tkunet  Sinch.1 (a 
Escriva amb Raja Faster i t;u.;ter 
(a) Mosca,fadrins. 
I__.^ . - ., 
De Son Servera 
A1 fi donsren comensarneiit fa a l -  
gurrs dies a les obres d'eXplanaCib 
de la nova carretrra que uiiirael nos- 
tro poble emb Capdepera. 
Ha cornensat la rtco;eccib de met 
les L'esplet riiagre de to t .  
Corn wt i a  aiiy teiiiii; e n p i n y  
que Ilarnentar el mal de porcs gra- 
ssos qlie per desgracia s 'exth consi- 
derab etrient.i\ii na nio'tissinls d'ata- 
cats si be no s'en m o w 1  <qdire. 
Per dispoaici.1 dt: i*rijqi.itdine!lt S'
ha posat torn per dur.s err aigo de la 
Font de la Canal.Esi;i proi1ib.t tra 
ginar aigo deditd for i t sew una a u t G -  
risaci6 firniada pel Bark  
I ja que d'aigo p;lrlarn es con - e -  
nierit rmtJtr:l'exca.es d'aquest liquit 
que prove de LaFont #En Llissa.En 
prom d'aixb tetirn moltes d,hores 
eGabeurador s i cantines de la Vila 
aixu ts. 
L.any passat no obstant hsver-hi 
estreriyedat d'aigua al  nienys n'tii h a -  
via per a tendre a Ics necessidats me's 
present6rits gracies a1 zel demostrat 
pel digne expresident de 1% cornissib 
municipal d'aigos D. Rafel 1. Galrnis; 
aquest any apenes de la Font d'En I,li 
ssa arriba aigo per beure. 
Convendria que respecte a n'et 
particular les nostres autoridatsadop- 
tassen les medides pertinent.. 
Mort=laume Vives(a) Llanut el qual 
en vida fonc actiu representant de la 
Companyia Trasanlhntica. (E. P. D.) 
Corresponsa 1, 
LLEVANT 
S m e  carac ter extraordinari i dins 
les Iiiilitaci6ns del erquefit presupost 
que Per elles se consigna les festes 
de St. Salvddor s'harl dcsanroilader 
dins uii ambien molt i animat.Desde 
el dissapte se nota ja gran afluericia 
de geiit exterm I de niwtfisirlls ar ta-  
nencs que viuen fors de  !a nostra vi- 
la i aqriesta ailueucia d u b  fins el dia 
de Sr. Salvadc)ret, qu'esmit diunien- 
g? 5 2  vzye t an  ani,riaicoin el dia d? 
S-,Sslva,lor.I htli ha que JeserigaIlar- 
be;iag,xt f o  sa festd Els passeigs i 
car re r j p r i ii ci pa I s es pe c i a I men t ho - 
rabaiaa i vttlada even repleiqfent-se 
i t i L i l  el tr.iiisitar. 
Les funcion.; relliqioses foren so- 
le,tirii~si~tt:s El dit! 6 oftcia e l  Rt. Sr. 
Rzctor I> j r i u z  I<uS)i,i oresidi el cllor 
l'exliecfor iiome tk I > .  Gdbi-i.1 Sal- 
va. I-ac~Caprlla de hlanacor, cant4 
tnagistralmt.llt la hl issade Kerle que 
en cc) , i jmt , l  e3u t i  m,J;t.be.Hzi ha que 
p e w r -  la difi iultat  qu'enclou la niu,i- 
c i  D )liib.ilca v'riie aco'nrmtyament 
n o o ' ) ~ : , i i i ~ ,  till r.ip de 12s p,rrts .it 
cdmvid iiiai LI: io  I  s ~ t r  sempre m o ' t  
air iad i .  tl:i b m i  q u e  ptedica el R t ,  
1 '  Iu . iu  Ciiiai.d d e  S1.Fe;ip Ncri re- 
slilta w i d  P I S , H  ordtoriA saturdd, i  de 
belles d<scripcioi:S del no<t;e terme 
i de noflcies liijtOriq!ieq de In  iio.dr;i 
V i la  Pni.odant el tern i; ArtA c,en\ro de 
vtd i n~t tu l . : i l , l i~ i :n~ , i~  I s 3 x e  1iuin.tii.i. 
ill d'ia 7 testa de a Pxrona C'iiue 
I'Ofici a St, S ilvador el Rt. 0.  
Frai lcex Suredd I3 dws, Castren. 
se,efectuant nbans ei Sr K m o r  la 
benediccib de dos retaulzs dol niateix 
gust del..; t lei i i th de 1'Oratoi.i per po- 
s i r  en IC, capelies laterais, donatiii 
&una f i l l  il-tiisire d ' A r t 6  ena~nordt 
de N.i)na I d  V e r - p  de St Salvador. 
Ei l?t.tl.i':re ;\mor& teixi LII  her- 
mo; i pie peiirgiric exjiicaiit el; de- 
vxs recipro-j d t l ~  hlro:l . ;  protectors 
a nb  els protegits: .Feu uii S m i 6  ma- 
cii,b. I iirroJ J:II[, dit am3  la  .\eiici- 
Ilw th n t  i ialural  i t an t  escaient en 1' 
w h r  perh kilo de bel s cunccptes; 
i i i A i i s + t l ;  d! f c t i  niiraculosos que 
guarit:ri Id iio,tr.a triidlciS i l a  riostra 
11lst6ria,Tutho;n en so. ti satkfet. 
hi el chor,una agrupcio de jove; diri- 
gtts'p'en Josep Lldbrh ( a )  Escola,ds 
que s'hi ajuiitaren algins sacer lots, 
Casta l a  Missa Te Detim Lauduinus 
d'cn t'?sosji que sorti be: bcri plena. 
Els solosde teiior f o r a  caritats p'en 
Paco, C a w  que revela tenir una veu 
hen afinada, cantar ariib a r t  i d'ell 
se pot esperar molt, passm a1;uns 
anps . 
Un dels nhrneros qu'eren mts es- 
Perats perqiie eren el clou de les fes- 
tes era el Concert quc en el Teatre 
PrincipaT dona la  Capella de hfana- 
CoriA pesar dels dies taiit pesats que 
feia el Teatre s'oinpll d'un public se. 
le:te,de%os de escoltar la  famosa 
E1 1 m E r a m a  wen vuit pcsses mes- 
tres. 1: I : ~ ! ~ ~ ,  ~ ' - 1  t(cn a ](L21,m d.: la 
f ti;i;i q > l ( s  ,iqlj iX  3 cni id-q t  s h n  sabuda 
d '',' 
gonyar I entre totes les que cantaren 
causarefl u n a  fonda impresib en l ' a b  
ditori D. jilart li 1). Rurn6n. Negra 
Sombra i, cantada insuperablemerlt, 
i:Festu delpoble.Se veu que l 'adual .  
Director D.Ram6n Ribot continua el 
gust i mestr ia  dels paisiints Direcz 
tors que tant amunt posaren el nom 
de la Capella, 
El quartet GayA en mig dona  un 
concert i se guanyi molts aplaudi- 
mcnts  especialmjnt en uD?spertarm el 
fila1 d? la q u a l  l'obliggren a bisar i en 
TfOVadOr.Cdda any hei hauria d'ha- 
ver un nlinero cul!ural se mblant,adz- 
mCs dels nos. de bullici que cert pu- 
hlic demana.H.i ha d'hwer per tots 
elsgusts.El vespre a les 13 i niitjd 
hei hag& el concurs de Bal!s de pa- 
gks.Fou aquest tatnbk un dels n h e -  
ros de atractiu pel poble i fou 
un;t lliistim~ que no se disponguks mi- 
llor Iwnplassament drl bail.ja que !an- 
lissim de phblic. com se agloinera al 
entorn del quadrat no poguit veure 
co tiforme.AixO ha de ser Iliss6 pels 
zngs venidoi  s.Les bal!adores que se 
presentares heu feren totes molt be. 
Anrven de pagesa i fins a l '  copeo s'hi 
pre:entri un bal iahr  vestit a l'antiga 
arnb calsons amb bufes i jaquet, 
El senyoriu de la vilh,que els de- 
mCs anys s'en relreia per lo qu'havia 
drgenerat el ball,enguany hei acudi 
tot. 
Els preniis de Bolero mallorqui.Jo- 
ta  do bolero,Fandanp, Iota malloqui- 
na i Capeo qu'estaven. anunciats fo- 
r m  otorgats amb aquest orde a les si- 
giieiits parelles: 
Colorna Serra (a) Poblera amb En 
Juan Fertiandez (a) hlanuel. 
Fancisca.I,laneras (a) Maleta amb c l  
mateix ballador. 
Aritonia FPrnandez (a) Mznuela 
amb En Pere Perreria) Cap. 
N 1 Coloriia Serra (a) Poblera amb 
Ram6n Bisqueri a (a) Carrillo, 
Birbhra Cassellas(a)Bdraarnb En Pe 
re Casse!las(a) Blancus. 
La Randa de Mlisica nova que di- 
rigeix D. Antoni G!li extrenzi un ves- 
t!t uniforme amb que :segons se diu 
un senyor les obsequii, i toca en lots 
els Concerts i acompanyade~qu'es- 
taVefl en programa. 
Un dels iiunieros que Ilamentm se 
deixas 6s el tipi,: Bail de la Cisterna 
lo qua! decepciona el p6blic LI pla- 
sseta de derrera el Santuari estigue 
fins hen horabaixa slena de gent qui 
esperava el ball i s'en hag& de tor- 
nar  desilulonada, Tots els artanencs 
hsuriem de tenlr id2a en que mai de. 
saparega aquest ball qu'Ps tan  tipic 
t a n t  nostro,qnE no sibem qiie sc bdlli 
a a p  a1i1-1: poble d I in6;i. 
Et capvespre del dia 7 en e1 Ve164 
dromo hei h q u 6  importants carreres 
de bixicletes i En Seu obtengue com- 
gleia victoria,guinyant jes dues 1% i n -  
des de Cantpeo local,de velocidat i 
resistencia,Tambe s'hi ballaren boie- 
ros i boleras i he1 hague una entradn 
corn niai havia tenguda 1 'einpresa. L31 
local en que s'hi esranaven 1 2 s  noves 
escalonadec eJa se pot: dir ben ple. 
En les carreres del Cos guanyia e!s 
pollastres Eit Xeret. 
hlolts anys tots plegats. 
Ih!PRESIONP,NT UNA PEL 
1)imars passat foren aqui els 
Srs.U. I'ere Barceio i D. J. Ver. 
ger amh l'objecte de filmar lo 
~iids interessant de la pel-licuia 
que sobre coses de hfa1loi-c;t. ve- 
l ien formact El mat i  amb el cel 
ciibert de tidvols no s t  presth 
gaire ; 110 obsrant firmaren la 
l'orre de Canyamel arnb alguns 
panoi-ames tnds, el Castell de: 
capdepera,la Vila dita i dows 
fent IIatra;de tormda a ArtB f i l -  
m:mn desde St. Salvador el pa- 
norit i l ia d e  la nosrra vila i les 
miimdes de St Salvador. Ade- 
!ograren fer improvisar el 
tipic bal l  de iii cisterna, i alrre 
CuLa 
, ball de pag&,pels quals se tro- 
baren tres parelles i el xercmier 
de S+XI For t4 que vengud expre- 
ssarentA1 tornar s'en anaren 
a penire els dos talaycts de Sa 
Canova. 
NINETS MOR TS 
EN-JAUME P l c o  
@a) ROTCHET 
GRANJA BARCINO 
D E  
RAFAEL FEkllU BLANES 
LLg OB J A I M R  II LI.' 9 a 149 
Palma de Mallorca 
SAS'I'i<E:KlA E'iZKA SEROKA 
1' CABAILEKO 
ARTTCUl,OS Y NOVEDAnES 
PABA VESTIT DE TODAS CLASES 
hsairrrades 1 paflek 
En lloc sc trohen qiil16s que a la 
PANADEIRlA victoria 
ES F O K N  NOLI 
DBN 
Iiquel Roca Caste11 
A sa bot@ bel trobareu aempre pans 
pane's. galletee, beecuite, roilets,l tota 
m a t  1) pbzuticerla, 
rA.,LW sE SEItVEIXa DOMICILI 
Netedaf, prontitut 1 econotnia 
IIS r'.I IG : 
1 G . 0  e t  d e  Prilniu 3 bis, A R T A  
t6 uua Ageucia entre Artti i Palma i hei 
va c d a  dit. 
Serveix arnb prontitut i segursdst totn 
clavse J'eucirregs. 
Direcci6 a. Palma: HItrina 8. An ea cos, 
t a t  des Cwtro Farrnsckutic. 
Art;: Palnia uo.. 5 
L.AS NOVEDADES - 
EN 
T e j i d o s  
DF J U A N  vrcms 
M e r c e r i a  
P e r  fm e r i a  
CALLE DE ANTO'210 BLANES 38 
DELS GERMANS 
SARD (A> TERRES 
Teneri serrici combiri;lt a m h  el Ftwroe~i~ril. 
Excursions a Ses Ccves,Caiarriltjada i dem& 
punts de Mallorca a preus convenguts, 
----R~?R~V- vwvww- 
DIRlGIKS E: 
Id Son Scrvera n029 Carre d'En F'itxol n.'8 1 ARTA,  
UINAS PARA 
CQSEK YBQRDAR 
LaFfibrica mds grande de Maquinas 
para coser y bordar del continente, 
(MARCA ALEMANA) 
DEPOSITARIO ExcLusivo EN A K-rA 
CA 
